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図50高分解能三軸分光器 rTF.R測定したポリカー
ボネート(BPA･PC)の中性子非弾性散乱スペクトル
の温度依存性o実線はモデルフイットの結果 (本文
参照)｡破線は音波からの寄与｡
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l~低エネルギー励起Jピーク振動数 (◆､◇)､お
よび振動横和速度 (●､())o;I.A塗りおよびrい抜き
の記号がそれぞれ13PZ-PCおよび'BPA-PC対応するo
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